マナビアイ ニオケル モニター ノ ヤクワリ : グループ ケイタイ ニオケル ケンセツテキ ソウゴ サヨウ ノ ケントウ by 鈴木 克樹
山形大学大学院教育実践研究科年報第 10号(2019) 
学び合いにおけるモニターの役割 
－ グループ形態における建設的相互作用の検討 － 
 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Functions of Monitors in Collaborative 
Learning : Focus on Constructive Interaction in 
Group Activities  
Katsuki SUZUKI 
